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Presentación 
 
Señores miembros del jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Aplicación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para reducir el índice de accidentabilidad en la 
empresa JCA S.A.C, Chacarilla, 2017”, cuyo objetivo fue determinar cómo la aplicación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce el índice de accidentabilidad 
en la empresa JCA S.A.C. y que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con 
los requisitos de aprobación para obtener el título profesional de Ingeniera Industrial. La 
investigación consta de seis capítulos. En el primer capítulo se presenta la realidad 
problemática de la investigación, asimismo, se describen los trabajos previos de las variables 
de estudio y se detallan las bases teóricas relacionadas al tema. Por otro lado, se formula el 
problema, se justifica el estudio y se indica las hipótesis y los objetivos. En el segundo 
capítulo se aborda el diseño de la investigación, así como también se describe las variables 
del estudio y la operacionalización de las mismas. Por otra parte, se determina la población, 
la muestra y las técnicas e instrumentos que recolectan la información. En el tercer capítulo 
se da a conocer los resultados de la investigación mediante tablas y gráficos, donde se expone 
la descripción de cada uno de los cuadros estadísticos desarrollados. En el cuarto capítulo se 
contrasta los resultados con la opinión de otros autores de acuerdo a las dimensiones y las 
definiciones de las variables. En el quinto y sexto capítulo se especifica las conclusiones y 
se detalla las recomendaciones en base a los objetivos generales y específicos. En el sétimo 
capítulo se presentan las referencias bibliográficas consultadas en el desarrollo de la 













   
Resumen 
 
La presente investigación titulada Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional reduce el índice de accidentabilidad en la empresa JCA S.A.C, Chacarilla, 
2017, tuvo como objetivo determinar en qué medida este sistema reduce el índice de 
accidentabilidad en la empresa JCA S.A.C. Este estudio se realizó con una metodología de 
tipo aplicada, su nivel de investigación fue descriptiva y explicativa, y de acuerdo al tipo de 
diseño metodológico fue cuasi experimental, por lo que los datos se obtuvieron mediante la 
manipulación de la variable independiente, Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional para 
observar su efecto sobre la variable dependiente, Accidentabilidad Laboral. La población y 
la muestra fueron conformadas por un grupo de trabajadores, que fueron evaluados en un 
periodo de tiempo de 8 meses antes y después. La técnica de esta investigación fue la 
observación y los instrumentos fueron fichas de recolección de datos. La validez de los 
instrumentos se realizó por el criterio de Juicio de Expertos, donde los datos recolectados 
fueron procesados y analizados por el SPSS Statistics versión 23. Para finalizar, el estudio 
llegó a la conclusión que la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional aportó en la reducción significativa del índice de accidentabilidad, obteniendo 
como resultado una disminución de 13.45%. 
 
Palabras Claves: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, índice de 














   
Abstract 
 
The present investigation Application of Occupational Health and Safety Management 
System reduces the accident rate in the company JCA S.A.C, Chacarilla, 2017, aimed to 
determine to what extent this system reduces the accident rate in the company JCA S.A.C. 
This study was conducted with a methodology of applied type, its level of research was 
descriptive and explanatory, and according to the type of methodological design was quasi-
experimental, so the data was obtained by manipulating the independent variable, Security 
System and Occupational Health to observe its effect on the dependent variable, 
Occupational Accident. The population and the sample were formed by a group of workers, 
who were evaluated in a period of time of 8 months before and after. The technique of this 
investigation was the observation and the instruments were data collection cards. The 
validity of the instruments was made by the criterion of expert judgment, where the data 
collected were processed and analyzed by the SPSS Statistics version 23. To conclude, the 
study concluded that the application of the Health and Safety Management System 
Occupational contributed in the significant reduction of the accident rate, obtaining as a 
result a decrease of 13.45%. 
 
Keywords: Safety and Occupational Health Management System,  
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1.1 Realidad problemática 
Este mundo globalizado, llamado también era del Conocimiento y la Tecnología, obliga que 
las entregas de los productos y/o servicios de las empresas y las respuestas a los clientes, 
sean más rápidas e inmediatas. Esto origina que las organizaciones se adapten a las nuevas 
exigencias del mercado, siendo más competitivas, y aquellas empresas que no logren innovar 
ingresen a un ciclo de decadencia. Ante esta situación, dada a la rapidez de las producciones 
y/o servicios, la mayoría de empresas descuidan su mano de obra produciéndose una gran 
cantidad de accidentes. Según la Organización Internacional del Trabajo OIT (2017), “en el 
mundo cada día mueren 6,300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas 
con el trabajo” (p.1). Esto genera que la carga económica de las malas prácticas de seguridad 
y salud se estime en un 3,94% del PBI global cada año, es decir aproximadamente 2,99 
billones de dólares. En ese contexto, Guy Rider (2014), director general de la OIT, indica 
que, “el derecho a un trabajo seguro y saludable es una garantía básica que debe ser respetada 
por todos” (párr. 4). Por ende, la presencia de la seguridad y salud ocupacional en una 
empresa es de vital importancia, ya que además de procurar un alto nivel de bienestar físico, 
social y mental de los trabajadores, también busca establecer un medio ambiente seguro y 
sano. 
En el entorno nacional, según Correa, director de la consultora Internacional Safety 
& Health (2017) afirma que: “El Perú es el segundo en Latinoamérica con mayor incidencia 
de muertes por causas laborales” (párr.3). Esto se representa a través de cifras estadísticas, 
como evidencia el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE), en el mes de 
junio del año 2017 se han registrado 262 accidentes laborales solo en operarios y 185 en la 
categoría ocupacional de empleados (ver Tabla 1). Es por ello que se encuentra vigente desde 
el 2011 la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo (Ley N° 29783) que establece que toda 
entidad pública o privada debe tener un Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo, y en la 
cual se otorga desde el 2014 a través de una modificación (Ley N° 30222) un monto máximo 
de multa de hasta 300 Unidades Impositivas Tributarias para aquellas empresas que no 
implementen lo anteriormente mencionado. Por esta razón, anualmente la Cámara de 
Comercio Nórdica junto al Ministerio de Trabajo están realizando foros con apoyo de 
empresas, como Sponsor APM Terminals y Sponsor Silver Camposol, en donde dan a 






detectar el agotamiento físico y el estrés laboral, para que así logren sus objetivos 
empresariales, sin importar el tamaño ni el volumen de ventas de las compañías. 
JCA S.A.C, es una pequeña empresa que se encarga de prestar servicios de 
mantenimiento e instalación a los equipos de aire acondicionado y refrigeración industrial. 
La idea del negocio surgió en el año 2002 en el departamento de Piura, cuando el Sr. Juan 
Castillo Aparicio trabajaba en los contenedores de refrigeración de pescado en los buques 
japoneses que desembarcaban en el puerto de Paita, y permanecía en el barco realizando 
mantenimiento e instalación, llegando a obtener los conocimientos en mecánica de fluidos. 
A partir de ahí, decide capacitarse en Lima y funda la empresa el 16 de abril de 2008. En un 
primer momento, tuvo serios problemas por no contar con experiencia en el mercado; sin 
embargo, con los años ha logrado ser reconocida por sus clientes, y en la actualidad cuenta 
con 18 trabajadores.  
Por otro lado, la empresa no ajena a los constantes cambios en el entorno, tiene la 
necesidad de aplicar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la 
Ley N° 29783 y su Reglamento N° 016-2016-TR para generar una cultura de prevención 
que cumpla con la normatividad nacional y proteja a sus trabajadores. Los empleados de la 
empresa están propensos a sufrir accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, dado 
que la mayoría tiene poco conocimiento en tema de seguridad. Además, se observan 
problemas como la falta de compromiso en el uso del equipo de protección personal, 
incumplimiento del programa de capacitación, etc. Por esta razón se hace necesario 
implantar este sistema a efecto de reducir la ocurrencia de accidentes a través de 
procedimientos de trabajo y estándares de seguridad. 
1.2 Trabajos previos 
Internacional 
Bustamante (2013), en su tesis Sistema de Gestión en Seguridad basado en la Norma 
OSHAS 18001 para la Empresa Constructora Eléctrica IELCO, de la Universidad 
Politécnica Salesiana Sede Guayaquil. Propuso como objetivo principal un sistema basado 
en las OSHAS 18001: 2017 para mejorar la seguridad y salud ocupacional en la empresa, 
así como también instaurar un plan de mejoramiento continuo para los trabajadores, con la 
finalidad de que alcance sus metas propuestas y mejore su competitividad. Su metodología 






actividades; cualitativa, ya que se obtuvo información a través de la indagación con el 
personal de la empresa y cuantitativa porque se cuantificó los niveles de riesgo. En tal sentido 
el investigador concluyó que la empresa debe comprometerse a cumplir con los lineamientos 
de la norma, sobre todo al que corresponde a Ergonomía. 
Romero (2013), en su tesis Diagnóstico de Normas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo e Implementación del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa 
Mirrorteck Industries S.A, de la Universidad de Guayaquil. Su objetivo fue realizar un 
reglamento de seguridad y salud ocupacional, mediante una identificación de tipo cualitativa, 
sobre los peligros presentes en el trabajo. Su metodología fue de tipo reflexiva, dado que 
analiza las leyes legales de Ecuador, así como también de seguridad y salud laboral. El tipo 
de investigación fue de campo y documental, porque describió las normas constitucionales, 
además, hizo un diagnóstico para conocer si la empresa cuenta con un reglamento que 
establezca medidas correctivas para reducir los daños a la propiedad y las pérdidas laborales. 
Por último, el investigador concluyó en que la implementación de seguridad y salud 
ocupacional mejora la productividad y calidad de vida de los trabajadores.  
Cisneros y Cisneros (2015), en su tesis Los accidentes laborales, su impacto 
económico y social, en la Universidad Óscar Lucero Moya. Propusieron analizar el 
comportamiento de trabajadores lesionados y fallecidos de las empresas estatales de la 
provincia de Holguín, determinando sus causas y a su vez, analizando el impacto humano, 
económico y social. Los investigadores emplearon métodos empíricos como el análisis 
documental, aplicación de encuestas, consulta de materiales y a especialistas relacionados 
con el tema. De tal modo, los autores concluyeron que el proceso de seguridad y salud 
ocupacional es complejo, porque se requiere un eficaz control de los gastos relacionados con 
la accidentabilidad, constantes capacitaciones a los trabajadores y compromiso de los 
trabajadores y dirigentes en la solución del problema. 
Bedoya, Severiche, Sierra y Osorio (2014), en su tesis Accidentalidad Laboral en 
el Sector de la Construcción: el caso del distrito de Cartagena de Indias (Colombia), periodo 
2014-2016. Propuso realizar un análisis de la accidentabilidad laboral, identificando los 
riesgos asociados al proceso de pilotaje, excavaciones y fundición de placas de seis empresas 
del sector de la construcción. La investigación fue descriptiva porque se especificó los 
factores predominantes del fenómeno de accidentalidad en empresas de construcción, y se 






2015 y 2016. En tal sentido, los autores concluyeron en que los trabajadores del nivel 
primario de escolaridad, y los que desempeñan los cargos de ayudante y operador son los 
más accidentados de este estudio. Los golpes tuvieron la mayor prevalencia con frecuencias 
del 50%, 45% y 52% en los respectivos años en que se desarrolló su investigación. 
Preciado (2017), en su tesis Diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST para la empresa Giga Ingeniería Integral S.A.S, de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica. Su objetivo fue diseñar y documentar, un Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con los requisitos del Decreto 1072 de 2015, 
en la organización Giga Ingeniería Integral S.A.S. y determinar cómo se cumplirán estos 
requisitos al identificar los peligros y controlar los riesgos a los que están expuestos sus 
trabajadores, con el fin de generarles un ambiente de trabajo seguro y confiable. Se utilizó 
como instrumento metodológico la encuesta que contenía 12 variables de estudio, las cuales 
se dividieron en tres temas, perfil sociodemográfico, condiciones de salud y condiciones de 
trabajo. De tal modo, la autora concluyó que el sistema de gestión busca la prevención y 
minimización de los factores de riesgo presentes en la actividad laboral diaria para evitar la 
ocurrencia de accidentes o la aparición de enfermedades de origen laboral en los empleados. 
Nacional 
Novoa (2016), en su tesis titulado Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud Ocupacional en una Empresa Constructora, Amazonas - Perú, de la 
Universidad San Ignacio de Loyola. Su objetivo fue mejorar el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional, con la finalidad de disminuir los accidentes internos y lograr 
el compromiso de la gerencia y de los empleados. Su metodología de la investigación fue 
aplicada, debido a que se utilizó las leyes del estado peruano, teorías y trabajos de 
investigación para la propuesta. Se tomó como muestra a 60 trabajadores para que sean 
encuestados. De tal manera, el investigador concluyó en que los trabajadores desconocen las 
normas de seguridad, por tal razón, la implementación de este sistema permitió que la 
empresa pueda cumplir con los requerimientos de la ley y se minimice los peligros en las 
labores diarias.  
Soriano y Verástegui (2016), en su tesis Propuesta de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo basada en la Ley N° 29783, para reducir la tasa de accidentes 






objetivo es mejorar la calidad de vida del personal involucrado en los procesos, disminuir 
los índices de siniestralidad laboral y lograr un impacto positivo en la productividad de la 
empresa a través de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Su diseño 
fue no experimental transversal, ya que se describen los hechos sucedidos sin alterar los 
datos, para luego inferir soluciones. En tal sentido, los autores concluyeron que la propuesta 
debe ser implementada, ya que tras su evaluación, se obtuvo el 41% de cumplimiento (nivel 
regular), dando a conocer que se puede disminuir los riesgos de un 80% a un 76%. 
Ramos (2015), en su tesis Propuesta de implementación de un Sistema de Gestión 
en Seguridad y Salud Ocupacional en las operaciones comerciales a bordo del buque tanque 
Noguera (ACP-118) del servicio naviero de la Marina, de la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas. Su objetivo fue mejorar la condición de vida y de trabajo de todos los 
trabajadores, tripulantes y/u operarios que laboran dentro y fuera de la embarcación. Para la 
recolección de los datos se realizaron fichas técnicas para los registros de accidentes. De tal 
manera, el autor concluyó en que El Servicio Naviero de la Marina deberá proporcionar los 
recursos necesarios para la implementación adecuada de un Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud Ocupacional a bordo de sus unidades con la finalidad de reducir o mitigar la 
incidencia de accidentes y enfermedades ocupacionales. 
Atencio (2013), en su tesis Estudio de accidentes laborales como acción preventiva 
en una empresa constructora, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su objetivo 
fue crear un protocolo de trabajo como acción preventiva de los accidentes laborales en sus 
proyectos de la empresa constructora, ya que la ocurrencia de un accidente repercute en la 
estabilidad de una organización y en el logro de proyectos futuros que exigen altos estándares 
de seguridad para sus contratistas. Su metodología fue de tipo no experimental, descriptivo 
transversal, debido a que se indagó la incidencia y los valores en que se manifestaron las 
variables; recolectando datos y conceptos, para posteriormente proporcionar su descripción. 
En tal sentido, el investigador concluyó en que se ha detectado muchas lesiones en la mano 
de los trabajadores, por lo que ha elaborado un protocolo de seguridad, en la cual 
recomiendan a otras empresas constructoras aplicarlo para asegurar la seguridad. 
Fernández (2015), en su tesis titulada Propuesta de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo para reducir los accidentes en el Proyecto Habitacional “Las 
Mercedes” de la empresa Chimú Contratistas Generales S. A. C, de la Universidad Nacional 






procesos constructivos, logrando un impacto positivo en la productividad de la empresa y la 
reducción de riesgos laborales. Su diseño fue no experimental transversal,  porque se 
describen los acontecimientos y eventos reales, sin manipular los datos, en un periodo de 
tiempo, para luego poder inferir propuestas y soluciones para el desarrollo del proyecto. Por 
último, la investigadora concluyó que se logró identificar los peligros y enfermedades 
laborales a los que están expuestos los trabajadores de la empresa y a su vez se determinó 
sus medidas de control. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Variable independiente: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
Según el Decreto Supremo N° 016-2016-TR (2016), se indica que es: “Conjunto de 
elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política, 
objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones necesarios para alcanzar 
dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social 
empresarial” (p.9). El autor indica que es un proceso ordenado, que se basa en la mejora 
continua, y que tiene como propósito crear condiciones necesarias para reducir la 
accidentabilidad laboral, lo cual impacta en los resultados financieros y económicos.  
 
Dimensión 1: Equipos de protección personal (EPP) 
Según el Decreto Supremo N° 016-2016-TR (2016), se asegura que: “Son dispositivos, 
materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o 
varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud” (p.12). 
El autor indica que son elementos que permiten proteger al trabajador de riesgos que puedan 
amenazar su salud y seguridad. Por tal motivo, el equipo de protección personal es de 
naturaleza personal y su uso es obligatorio, su eficacia dependerá de su correcta elección y 
mantenimiento.  
Dimensión 2: Capacitaciones 
Según el Decreto Supremo N° 016-2016-TR (2016), se afirma que la capacitación es: 
“Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de 
competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los 
riesgos, la seguridad y la salud” (p.12). El autor indica que es un proceso en el cual los 






Para ello, el empleador tiene la obligación de brindar a sus trabajadores y a sus sindicatos 
una capacitación oportuna, preventiva y adecuada. 
 
Dimensión 3: Auditorías 
Según el Decreto Supremo N° 016-2016-TR (2016), se indica que: “es un procedimiento 
sistemático, independiente y documentado para evaluar un Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, que se llevará a cabo de acuerdo a la regulación que establece el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo” (p.12). El autor asegura que la auditoría 
consiste en la supervisión y evaluación de un proceso, que determina si el sistema se ha 
establecido de forma eficaz y adecuada para el cumplimiento de la legislación.   
 
Henao (2014), sostiene que: “es eminentemente preventiva a través de actividades de 
promoción, educación, prevención y control de los factores de riesgo ambiental, con el fin 
de evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales” (p.37). El 
autor afirma que la seguridad y salud en el trabajo promueve una cultura de prevención de 
riesgos, a partir de la mejora de las condiciones en el centro laboral, con el propósito de 
salvaguardar la integridad de los empleadores y trabajadores.  
Dimensión 1: Inspección  
La inspección es un procedimiento que se basa en las observaciones del trabajo, con el 
propósito de vigilar los equipos, máquinas, procesos u objetos que han sido calificados como 
críticos por su potencialidad de daño, en el diagnóstico integral de condiciones de trabajo y 
salud (Henao, 2014). El autor indica que, son actividades que se desarrollan periódicamente 
en las áreas operativas y administrativas, con el fin de disminuir los accidentes, prevenir 
lesiones, enfermedades y/o interrumpir las actividades de la empresa. Asimismo, vigila el 
cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional y aplica las sanciones de la 
Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo.  
Dimensión 2: Medidas correctivas 
Según Henao (2014),  afirma que: “Es una acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada, u otra situación potencialmente indeseable” (p. 59). El autor indica 
que las medidas correctivas son elementos clave en el proceso de mejora continua, ya que 
previene que incidencias transcurridas de la empresa vuelvan a producirse. Su desarrollo 






Cortés (2012), asegura que: “se concibe como una “seguridad integrada” […] ya que las 
medidas de prevención adoptadas en dichas fases, a parte [sic] de ser menos costosas, 
resultan ser más eficaces que las efectuadas en los procesos de producción ya en 
funcionamiento” (p.46). El autor indica que los trabajadores al desarrollar sus actividades en 
condiciones seguras realizan mejor sus tareas asignadas, existiendo una participación activa 
para la mejora continua de la empresa.  
Dimensión 1: Señalización de seguridad 
Según Cortés (2012), menciona que la señalización: “constituye una de las técnicas de 
prevención que más rendimiento aporta [pues], permite identificar los peligros y disminuir 
los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores que resultan peligrosos por el solo 
hecho de ser desconocidos” (p.170). El autor indica que las señalizaciones alertan a los 
trabajadores sobre los peligros que están presentes en su entorno laboral, por lo que se 
utilizan controles de acceso, procedimientos de seguridad, sirenas de alarma, entre otros. 
Dimensión 2: Orden y limpieza en los lugares de trabajo  
Según Cortés (2012), afirma que: “se puede entender por orden la organización que permite 
disponer de un lugar adecuado para cada cosa. [Mientras que] la limpieza como 
complemento del orden, comprende la retirada de residuos o productos de deshecho” 
(p.177). El autor  indica que el orden y la limpieza es un principio básico de seguridad que 
reduce el impacto negativo, derivado de los accidentes y enfermedades profesionales; de esta 
manera evita incendios, atropellos, golpes, caídas y contaminación por sustancias peligrosas.  
Dimensión 3: Mapa de riesgos 
Según Cortés (2012), indica que: “se entiende por mapa de riesgos el documento que 
contiene información sobre los riesgos laborales existentes en la empresa” (p.539). El autor 
asegura que es una herramienta que pretende identificar los peligros y riesgos, para conocer 
el grado al que están expuestos los trabajadores. De esta manera, se puede seguir a detalle la 
evolución de riesgo para tomar decisiones que den solución al problema. 
 
Quispe (2014), sostiene que el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo: “fomenta los 
entornos de trabajo seguros y saludables al ofrecer un ambiente que permite a la organización 






potencial de accidentes, apoyar el cumplimiento del marco legal vigente y mejorar el 
rendimiento” (p.5). El autor indica que la empresa debe ofrecer un ambiente de trabajo 
seguro y saludable, que identifique y controle satisfactoriamente los peligros y riesgos, 
apoyando el cumplimiento del marco legal vigente y mejorando el rendimiento. 
Dimensión 1: Participación de los trabajadores 
La participación de los trabajadores puede ser entendida como un conjunto de medidas que  
permite a los trabajadores influir en grado variable en las decisiones relacionadas con la 
seguridad y la salud que se adoptan tanto en las políticas sociolaborales como en la empresa 
(Quispe, 2014).  El autor indica que este sistema requiere la participación de los trabajadores 
en la toma de decisiones, pues ellos poseen experiencia y conocimientos sobre la forma de 
ejecutar sus actividades, y el grado en que les afecta.  
Dimensión 2: Medidas preventivas 
Son acciones que se llevan a cabo para eliminar las causas de una no conformidad potencial 
u otra situación potencial que no sea deseable, para ello se debe identificar los peligros, 
solicitar mejoras y seguir instrucciones de uso de máquinas y equipos (Quispe, 2014). El autor 
sostiene que son actividades que eliminan o reducen los riesgos que pueden afectar a los 
trabajadores. A diferencia de las medidas correctivas, la acción preventiva evita que 
situaciones indeseables, que estén previstos, puedan ocurrir. 
Dimensión 3: Plan de contingencia 
Según Quispe (2014), indica que: “El Plan de Contingencias deberá ser elaborado con el 
criterio suficiente que sea capaz de ser cumplido a cabalidad, medir sus resultados, de alta 
flexibilidad y especial eficiencia” (p.121). En otras palabras, es un conjunto de 
procedimientos que establece cómo actuar ante la eventualidad de accidentes, incidentes y/o 
estados de emergencias que pudieran ocurrir en las instalaciones de la empresa como fuera 
de ella. 
 
Ojeda (2017), afirma que el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo tiene 
por objetivo: “la estructuración de la acción conjunta entre el empleador y los trabajadores, 
en la aplicación de las medidas de seguridad y salud a través del mejoramiento continuo de 
las condiciones y el medio ambiente laboral” (p.8). En tal sentido, el sistema de gestión debe 
adaptarse a las características de la empresa para identificar, evaluar y controlar los peligros 






Dimensión 1: Reglamento de higiene y seguridad industrial 
Según Ojeda (2017), asegura que: “En el reglamento de higiene y seguridad industrial se 
establecen normas, reglamentaciones y responsabilidades de la institución así como de los 
trabajadores. También en el reglamento se establecen claramente los factores de riesgo que 
se encuentran en el contexto laboral” (p.45). El autor da a conocer que es un documento que 
regula las obligaciones y prohibiciones a las que deben ceñirse los trabajadores en relación a 
la convivencia y a sus labores dentro de la empresa. 
Dimensión 2: Exámenes médicos 
Según Ojeda (2017), señala que: “constituyen un instrumento importante en la elaboración 
de los diagnósticos de las condiciones de salud de los trabajadores, con el fin de diseñar 
programas de prevención de enfermedades en pro de mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores” (p.42). Es decir, son pruebas realizadas por médicos que ayudan a descubrir 
enfermedades o infecciones anticipadamente. En las empresas se realizan para asegurar que 
el trabajador cuente con las aptitudes necesarias para su labor. 
Dimensión 3: Supervisión 
Según Ojeda (2017), indica que: “Se debe elaborar, establecer y revisar periódicamente, un 
procedimiento para supervisar, medir y recopilar con regularidad, información relativa al 
desempeño de la SST en la empresa” (p.55). En otras palabras, se entiende por supervisión a 
la observación y registro de las actividades que se llevan a cabo en la empresa, con el 
propósito de tomar mejores decisiones para minimizar los riesgos. 
Hoyos, Riaño & Valero (2016) indicate that: “In general, Safety and Health at Work 
Management Systems (SGSST) are a tool for the development of preventive activities in the 
organization, providing means for the management of safety and health in an organized and 
structured manner” (p.69). That is to say, this system consists in the development of a logical 
process and in stages, based on continuous improvement that aims to anticipate, recognize, 
evaluate and control the risks that may affect safety and health in work spaces. 
Palencia & Riaño (2016) argue that: “A basic objective of safety and health is to 
protect workers from the dangers in the workplace that they can generate death, illness or 
disability” (p.3). In other words, safety and health at work strengthens the culture of 






Arévalo & Molano (2013) say that: “The preventive component [of the safety and 
occupational health] turns concerning the control of the dangers being still the theoretical 
model of realizing the control first in the source, second in the way and finally in the person” 
(p.24). In this regard, the employer must provide adequate conditions for the worker to carry 
out his activities in a favorable manner. 
Vega (2017) manifest that: “SG-SST with a strategic vision ensures: increase in 
quality of workers' lives, sustainable competitive advantage and greater economic results” 
(p.2). That is to say, this system improves the management of the company with respect to 
the commitment to safety, it also improves its reputation and therefore ensures compliance 
with legal requirements. 
Carbajal & Molano (2012) express that is: “a tool therefore a means [...] to align 
organizational objectives with the health and safety objectives in the work oriented towards 
the search for sustainability of business, welfare and quality of life for all who participate in 
the organization” (p.159). In other words, it seeks to minimize risks, decreases work 
absenteeism, improves communication and builds trust. 
1.3.2 Variable dependiente: Índice de Accidentabilidad (IA) 
Según el Decreto Supremo N° 024-2016-EM (2016), se afirma que: “el índice de 
accidentabilidad es una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con tiempo 
perdido (IF) y el índice de severidad de lesiones (IS)” (p.10).  
 
Dimensión 1: Índice de Frecuencia de Accidentes (IF) 
Según el Decreto Supremo N° 024-2016-EM (2016), se indica que: “el índice de frecuencia 






IF= (número de accidentes / horas hombre trabajadas)* 1000000 






Dimensión 2: Índice de Severidad (IS) 
Según el Decreto Supremo N° 024-2016-EM (2016), se asegura que: “el índice de severidad 




El autor Creus (2013) sostiene que: “La accidentabilidad en la empresa requiere como 
información básica previa el cálculo de los índices de frecuencia (I.F.) y de gravedad (I.G.)” 
(p.73). Dicho de otro modo, la accidentabilidad es el número de accidentes que ocurren en 
un tiempo y lugar determinado.  
Dimensión 1: Índice de frecuencia (I.F.) de accidentes 
“Es el número de accidentes con baja ocurrido durante un año por cada millón de horas 
trabajadas” (Creus, 2013, p.69). 
 
Dimensión 2: Índice de gravedad (I.G.) de accidentes 
“Representa el n° de jornadas perdidas por accidentes de trabajo, por cada mil horas 




Según los especialistas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (2014): “la 
accidentabilidad laboral abarca índices como, índice de incidencia, de pérdida, de letalidad, 
de fallecidos y duración media de las bajas” (párr.1). 
Dimensión 1: Índice de incidencia 
Para los especialistas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (20014): “Se 
computa como la cantidad de casos notificados (por accidentes de trabajo, enfermedades 
profesionales, accidentes in itinere y reingresos) con al menos un día de baja laboral cada 
mil trabajadores cubiertos […]” (párr.11). 
IS: (número de días perdidos o cargados/ horas hombre trabajadas)* 
1000000 
 
I.F.= (N° accidentes con baja / N° horas reales trabajadas)* 106 









Dimensión 2: Índice de pérdida 
“El índice de pérdida refleja la cantidad de jornadas no trabajadas en el año, por cada mil 
trabajadores cubiertos” (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2014, párr.17). 
 
Dimensión 3: Índice de letalidad global 
“Se calcula como la cantidad de trabajadores fallecidos por accidentes de trabajo, 
enfermedades profesionales, accidentes in itinere o reingresos, cada cien mil casos 
notificados” (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2014, párr.15). 
 
 
Dimensión 4: Índice de incidencia de fallecidos global 
Según el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (2014), se afirma que: “Se 
calcula como la cantidad de trabajadores fallecidos por accidentes de trabajo, enfermedades 





Henao (2014), indica que los índices estadísticos de accidentabilidad: “son una herramienta 
de selección de inversiones en materia preventiva” (p. 166). En otros términos, estos índices 
expresa los accidentes de una empresa que sirven para poder compararnos con otras 
empresas o con la misma organización. 
Dimensión 1: Índice de frecuencia 
Relaciona todos los eventos (lesiones incapacitantes y no incapacitantes) con las horas 




IIG= (Casos notificados con baja laboral y casos con secuelas incapacitantes 
con o sin baja laboral/ Trabajadores cubiertos)* 1000 
IP= (Jornadas no trabajadas/ Trabajadores cubiertos)* 1000 
IF= (N° de accidentes de trabajo x K)/ Total horas hombre trabajadas en el 
periodo 
ILG= (Trabajadores fallecidos/ Casos notificados)* 106 






Dimensión 2: Índice de severidad 
Relaciona el número total de días de incapacidad con las horas hombre trabajadas y la 




Dimensión 3: Índice de lesiones incapacitantes 
Estima la magnitud de la accidentabilidad combinando la frecuencia y la severidad para dar 
un índice global de lesiones incapacitantes (Henao, 2014).  
 
 
Llaneza (2009) indica que “la accidentabilidad en la empresa es fundamental para comprobar 
la eficacia del Plan de Actuación Preventiva” (p. 133). 
Dimensión 1: Índice de frecuencia 
“Se expresa como el número de accidentes por cada millón de horas” (Llaneza, 2009, p. 
131). 
 
Dimensión 2: Índice de gravedad 
“Es el número de jornadas perdidas por cada mil horas” (Llaneza, 2009, p.132). 
 
 
Soto del Ángel, Ramírez, Carmona and Soto (2017) indicate that: "it is any organic 
lesion or functional disturbance, immediate or subsequent, or death, suddenly produced in 
exercise, or because of work, whatever the place and time of lend" (p.16). That is, work 
accidents are all those bodily injuries that a worker may suffer as a result of work. 
Hernández, Monterrosa y Muñoz (2014) mention that: "is the one that occurs during 
the execution of orders of the employer, or during the execution of a work under his 
authority, even outside the place and work hours" (p.10). In this sense, they occur in any 
sector (productive or service) and are usually unexpected and unwanted. 
ILI= (Índice de frecuencias x Índice de severidad)/ 1000 
IS= (Días de incapacidad + días cargados ANSI) x K/ Total horas hombre 
trabajadas en el periodo 
IF= (N° total de accidentes con baja/ horas hombre trabajadas)* 1000000 







Seguel, Navarrete and Bahamontes (2017) say that: "Accidents are the result of 
erroneous acts committed by the subjects, or because the equipment, tools, machinery or 
places of work are not in adequate conditions" (p.157). That is, workplace accidents are the 
immediate and most obvious indicator of poor working conditions and given their frequency 
and severity, the fight against accidents is always the first step of any preventive activity. 
 Gómez (2016) expresses that: “Occupational accidents are they consider an 
important cause of absenteeism, can impoverish workers and their families, reduce 
productivity and work capacity, and increase drastically the expenses of health care” (p.153). 
Therefore, it is important to prevent accidents, as it leads to material losses, bad image of 
the company, injuries and even death. 
Molina (2012) explains that: “Accidents are the biggest problema of health for 
the working population […] cause a significant impact to the person, the company and 
society as a whole, as a consequence of labor absenteeism, the loss of productivity, health 
costs, economic benefits” (p.36). Therefore, investing in prevention of occupational risks is 
the best answer for competitiveness, productivity, and economic growth of companies, 
where the need for training of companies in occupational safety and health is fundamental. 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿Cómo la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional reduce el 
índice de accidentabilidad en la empresa JCA S.A.C, Chacarilla, 2017? 
1.4.2 Problemas específicos 
¿Cómo la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo reduce el 
índice de frecuencia en la empresa JCA S.A.C, Chacarilla, 2017?  
¿Cómo la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo reduce el 
índice de severidad en la empresa JCA S.A.C, Chacarilla, 2017?        
1.5 Justificación del estudio 
1.5.1 Justificación teórica 
El presente trabajo de investigación contribuye teóricamente porque fortalece y aporta a dar 
mayor sustento al Decreto Supremo 016-2016-TR, de manera que mejore las condiciones de 






Seguridad y Salud Ocupacional como parte de su estrategia de Gestión de Riesgos Laborales. 
En tal sentido, se indica en el Decreto Supremo N° 016-2016-TR (2016) que: “El presente 
Reglamento […] tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos 
laborales en el país, sobre la base de la observancia del deber de prevención de los 
empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado” (p. 36). En tal sentido, se busca 
proteger a los trabajadores de riesgos físicos, biológicos, ergonómicos, químicos, de 
saneamiento y de seguridad. 
1.5.2 Justificación práctica 
El presente trabajo de investigación es práctica porque existe la necesidad de mejorar el 
proceso de seguridad, salud e higiene en el trabajo en la empresa JCA S.A.C. para un mayor 
desempeño, mejor uso de los recursos y simplicidad en el manejo de procesos. En tal sentido, 
Guevara (2015) señala que: “Prevenir los accidentes de trabajo es importante para las 
empresas, más allá del cumplimiento de una norma, ayuda a mejorar las condiciones 
laborales, a reducir la siniestralidad y promover la salud de los trabajadores” (p.2). De tal 
forma que la empresa sea partícipe de la mejora de la calidad de vida de los trabajadores en 
óptimas condiciones de trabajo, disminuyendo la cantidad de fallecimientos por actos 
inseguros. 
1.5.3 Justificación social 
Este trabajo de investigación tiene una justificación social porque tiene como propósito 
aminorar los accidentes, prevenir lesiones y enfermedades profesionales en los trabajadores 
de la empresa, con la finalidad de tener una mano de obra más saludable, competente y 
comprometida con la organización (ver Anexo 19). A su vez, se desea mejorar la imagen de 
la empresa JCA S.A.C, reforzando su credibilidad ante clientes y proveedores, 
contribuyendo con la mejora continua y promoviendo un ambiente laboral seguro con mayor 
confiabilidad en el trabajo, ya que las empresas son fuentes generadoras de puestos de trabajo 
y de ingresos económicos para las familias peruanas. En tal sentido, Fernández (2014) indica 
que: “las organizaciones tienen la obligación de tomar conciencia acerca de la necesidad de 
implementar normas, de cuidar el recurso más importante que es el humano, motivar a sus 






1.5.4 Justificación metodológica 
La presente investigación se fundamenta metodológicamente debido a que contribuye a 
nuevas investigaciones relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional, centrándose en la reducción de los accidentes. El método de investigación es 
hipotético deductivo porque, a través de la observación, se formula las hipótesis que son 
comprobadas para verificar si se acepta o rechaza. Por otra parte, la investigación está 
elaborada siguiendo rigurosamente la metodología con el fin de lograr los objetivos de 
estudio, considerando el tipo, nivel y diseño de investigación, así como también los 
instrumentos validados por el criterio de Juicio de Expertos para la recolección de datos. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) asegura que: “La justificación metodológica 
como la razón por la cual la investigación ayuda a mejorar la forma de experimentar con una 
o más variables” (p.40). 
1.5.5 Justificación económica 
Este trabajo de investigación tiene una justificación económica porque se evita que la 
empresa pague indemnizaciones a los trabajadores por los accidentes ocurridos en las 
instalaciones (ver Anexo 18). Asimismo, se evita las multas y las paralizaciones de la 
organización, que puede causar contingencia laboral y afectar la rentabilidad de la empresa. 
Por otra parte, si la entidad logra implementar la ley 29783 estaría a un paso de la OHSAS 
18001 que es una certificación internacional que permite abrir nuevos mercados e 
incrementar su rentabilidad. Por tal motivo, Hernández, Monterrosa y Muñoz (2017), 
señalan que: “resulta ser una inversión básica, tendiente a asegurar no solo bienestar 
colectivo en ambientes de trabajo, sano, digno y decente sino bienestar integral en la 
protección contra pérdidas humanas y patrimoniales, entre otras” (p.5). 
1.5.6 Justificación legal 
Este trabajo de investigación tiene una justificación legal porque todas las empresas deben 
cumplir el marco normativo (Ley N° 29783) que obliga a que toda entidad pública o privada 
tenga un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (ver Anexo 20). Por ende 
JCA S.A.C. al adecuarse al sistema evita pagar un monto máximo de multa de hasta 300 
Unidades Impositivas Tributarias que equivale a 1 245 000, ahora que una UIT está en S/. 






una multa de 300 UIT sino también hasta otro monto similar si su empresa contratista no 
cumple las normas de seguridad y salud en el trabajo” (párr.11). 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general 
HG: La aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce el 
índice de accidentabilidad en la empresa JCA S.A.C, Chacarilla, 2017.  
1.6.2 Hipótesis específicas 
HE1: La aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce el 
índice de frecuencia en la empresa JCA S.A.C, Chacarilla, 2017.   
HE2: La aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo reduce el 
índice de severidad en la empresa JCA S.A.C, Chacarilla, 2017.  
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo general 
OG: Determinar cómo la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo reduce el índice de accidentabilidad en la empresa JCA S.A.C, Chacarilla, 2017 
1.7.2 Objetivos específicos 
Los objetivos específicos fueron los siguientes: 
OE1: Determinar cómo la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo reduce el índice de frecuencia en la empresa JCA S.A.C, Chacarilla, 2017.      
OE2: Determinar cómo la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 















































Tipo de investigación 
La presente investigación fue de tipo aplicada, ya que se identificó la realidad problemática 
y sus causas mediante la espina de Ishikawa, para luego ejecutar una propuesta de mejora 
con la finalidad de reducir el índice de accidentabilidad en la empresa JCA S.A.C. En tal 
sentido, Lozada (2014), indicó que: “La investigación aplicada busca la generación de 
conocimiento con aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo. 
Esta se basa fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la investigación básica” (p. 
34). El autor aseguró que este tipo de estudio aporta hechos nuevos llevando a la práctica las 
teorías generales. 
Nivel de investigación 
La presente investigación fue de nivel descriptivo y explicativo, porque se describió la 
realidad problemática de la empresa y se identificó las causas que alteran a la variable 
dependiente. El nivel de investigación descriptivo permite identificar características, 
especificar las relaciones y aspectos de los fenómenos que son objeto de estudio. Y el nivel 
explicativo, tiene por finalidad explicar el comportamiento de una variable en función de 
otra, estableciendo una relación causa – efecto (Borda, 2013). De esta manera, se aseveró 
que la investigación descriptiva especifica los rasgos y propiedades de cualquier fenómeno 
que se analice. Mientras el nivel explicativo, se enfoca en explicar el porqué de un fenómeno 
y en las condiciones que suscita el hecho.  
Enfoque de la investigación 
El enfoque de la investigación fue cuantitativa, debido a que se recolectó datos reales de la 
organización como información para desarrollar los resultados. Además, se evaluó y 
contrastó los datos extraídos en fórmulas matemáticas para cuantificarlos y expresarlos en 
cifras estadísticas. Así, Hernández, Fernández y Baptista (2014), opinaron que: “el enfoque 
cuantitativo es secuencial y probatorio. Usa la recolección de datos para probar hipótesis, 
con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías” (p.4). 
2.1 Diseño de investigación 
El diseño de la presente investigación fue experimental, porque se efectuó la manipulación 
de la variable independiente, en condiciones controladas, a estímulos, influencias, 
intervenciones o  tratamientos, con la finalidad de medir el efecto que tienen en otra variable 






que el diseño de investigación experimental: “[se basa en] la manipulación intencional de 
una acción para analizar sus posibles resultados” (p.121).  
El tipo de diseño fue cuasi experimental, porque los sujetos no se asignaron al azar a 
los grupos, sino el grupo experimental ya estuvo constituido por 18 personas. En tal sentido, 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) indicaron: “los diseños cuasiexperimentales 
también manipulan deliberadamente, al menos, una variable independiente para observar su 
efecto y relación con una o más variables dependientes” (p. 148). Por otro lado, Ortegón 
(2015) afirmó que “en este tipo de diseño no es posible generar grupos de control y grupos 
de tratamiento” (p. 29).  
 
Por otra parte, por su alcance temporal, la investigación fue de enfoque longitudinal, 
debido a que se efectuó dos mediciones, en un periodo de tiempo antes de la aplicación de 
la variable independiente y en otro periodo de tiempo después de la aplicación de la variable 
independiente. Doncel, Gutiérrez y Juanena (2012) aseveraron que: “es longitudinal (o 
diacrónica) cuando estudia un fenómeno a través del tiempo, refiriéndose a una sucesión de 
momentos temporales” (p. 49).  
Esquema: 
G: O1 – X – O2 
 
Donde: 
O1: Pre – test 
 X : Estímulo o tratamiento 
O2: Post – test 
2.2 Variables, Operacionalización 
2.2.1 Variables 
Variable independiente: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
Según el Decreto Supremo N° 016-2016-TR (2016), se indica que es: “Conjunto de 
elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política, 






dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social 
empresarial” (p.9) 
 
Variable dependiente: Índice de accidentabilidad 
Según el Decreto Supremo N° 024-2016-EM (2016), se indica que: “el índice de 
accidentabilidad es una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con tiempo 






2.2.2 Operacionalización de las variables 
Tabla 2 











2.3 Población y muestra 
Población 
La presente investigación tuvo una población conformada por un grupo de trabajadores, que 
fueron evaluados en  un periodo de tiempo de 8 meses antes y 8 meses después del estudio. 
Así, Hernández, Fernández y Baptista (2014), afirmaron que la población: “es el conjunto 
de todo los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p.174). En tal sentido, 
los autores indicaron que constituyen un grupo con características similares. 
 
Muestra 
La presente investigación tuvo como muestra la misma población, debido a que la población 
es menor a 50 personas, además que el diseño fue cuasi experimental, por tal motivo, el 
investigador no intervino en la formación de los grupos. Según Hernández, Fernández y 
Baptista (2014), los autores aseguraron que: “muestra es, en esencia, un subgrupo de la 
población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto 
definido en sus características al que llamamos población” (p.175). Es decir, la muestra es 
una parte de la población, que de ella depende la validez de los resultados del estudio. Por 
su parte Hernández citado en Castro (2003), expresa que: "si la población es menor a 
cincuenta (50) individuos, la población es igual a la muestra" (p.69). 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La presente investigación utilizó como técnica la observación, la cual permitió obtener 
información de los datos del lugar donde acontecen los fenómenos o hechos haciendo uso 
de instrumentos requeridos para su estudio. Asimismo, Gil (2016) sostuvo que las técnicas 
de recolección de datos: “engloba todos los medios técnicos que se utilizan para registrar las 
observaciones o facilitar el tratamiento” (p.11). De esta manera, el autor dio a conocer que 
el investigador requiere técnicas e instrumentos de medición apropiados y adecuadamente 
diseñados para analizar las variables que se han seleccionado para su estudio. 
 
El instrumento que se utilizó en la investigación fueron fichas de recolección de 
datos, que es un documento donde se recopila información de todos los fenómenos 
detectados para su estudio minucioso y sus posibles mejoras. Según López (2013) mencionó 






almacenamiento y procesamiento de la información recogida” (p.44). Es decir, los 
instrumentos son recursos que permiten al investigador extraer información de los 
fenómenos.  
 
Validación y confiabilidad del instrumento 
La investigación utilizó instrumentos que fueron validados para asegurar que miden lo que 
se desea medir respecto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para 
reducir el índice de accidentabilidad de la empresa JCA S.A.C. Según Hernández, Fernández 
y Baptista (2014), la validez: “se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la 
variable que pretende medir” (p. 201). De esta manera, fue sometida al criterio de Juicio de 
Expertos que cumplan con el perfil de grado de Magister y/o Doctor de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Industrial, quienes revisaron y firmaron el instrumento, 
demostrando que el instrumento de medición fue confiable.  
 
Tabla 3 
Validez de los instrumentos por Juicio de Expertos de la Universidad César Vallejo  
Nota. Expertos que evaluaron el instrumento. 
 
Por otro lado, los instrumentos de la investigación fueron confiables porque su aplicación 
reiterada produjo datos iguales, es decir fueron consistentes y coherentes. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) indicaron que la confiabilidad: “se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales” (p.200). 
 
Experto 
Grado de instrucción Resultados 
Luz Graciela Sánchez 
Ramírez 
Doctora Aplicable 
Javier Francisco, Panta 
Salazar 
Doctor Aplicable 








2.5 Métodos de análisis de datos 
El tratamiento de los datos en la presente investigación aplicó un análisis de estadística 
descriptivo e inferencial. La estadística descriptiva de este análisis permitió detallar los datos 
de cada variable y sus dimensiones por medio de gráficos o tablas. Según los investigadores 
de la Universidad de Chile (2008), aseveraron que: “La estadística descriptiva es un conjunto 
de procedimientos que tienen por objeto presentar masas de datos por medio de tablas, 
gráficos y/o medidas de resumen” (p. 2).  
Por otra parte, la estadística inferencial, se utiliza para probar la hipótesis y estimar 
parámetros (estadística de la población), haciendo uso del software estadístico informativo 
IBM SPSS Statistics 23 (Paquete  Estadístico para las Ciencias Sociales), que proporciona 
diferentes herramientas estadísticas que facilitan la gestión y análisis de los datos, 
compartiendo los resultados mediante gráficos. Según Minitab (2017): “utilizan una muestra 
aleatoria de datos tomada de una población para describir y hacer inferencias” (párr. 2).  
2.6 Aspectos éticos   
La presente investigación tuvo en cuenta el respeto a la propiedad intelectual, por ende, 
mediante las citas bibliográficas, se hizo referencia a todas las fuentes de información que 
han permitido consolidar y aportar ideas. Asimismo, se realizó esta investigación sin 
manipular los datos obtenidos de la empresa, evidenciando compromiso y honestidad. Por 
último, se demostró confidencialidad por los datos  de la organización y se respetó la 






































3.1 Situación actual 
Generalidades de la empresa 
JCA S.A.C, es una empresa de servicios que cuenta con más de 8 años de experiencia en el 
campo del aire acondicionado y soluciones en frío. Ofrece un servicio de calidad en los 
trabajos de instalación y mantenimiento preventivo. La ejecución de sus trabajos está 
dirigido al mercado nacional, a los sectores: pesquero, agroindustrial, sector 
telecomunicaciones, sector minero, centros comerciales, supermercados, bancos, hoteles, 
oficinas públicas, edificios de departamentos, edificios financieros, cines, auditorios, 
clínicas, hospitales, centros de cómputo, entre otros. 
Ubicación de la empresa 
La empresa está ubicada en Jr. Los Abogados Mz. L Lt. 22 - San Juan de Lurigancho, Lima, 
Perú. 
Historia de la empresa 
La idea de negocio de la empresa JCA S.A.C surgió en el año 2002 cuando el Sr. Juan 
Castillo Aparicio trabajaba en los contenedores de refrigeración del pescado en los buques 
japoneses que desembarcaban en el puerto de Paita. Es a partir de ese momento que decide 
capacitarse en Lima, y crea JCA S.A.C el 16 de abril de 2008, iniciando así sus actividades 
de instalación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado. En un primer momento, 
la empresa tuvo serios problemas por no contar con experiencia en el mercado, además solo 
tenía el apoyo de su hermano, el Sr. Jesús Castillo Aparicio. Sin embargo, con el paso de los 
años la empresa ha logrado ser reconocida por sus clientes, atendiendo a industrias y 
compañías de gran infraestructura. 
Principales actividades de servicios 
N° Actividades Fotos 
1 Instalación del sistema de refrigeración completo de 
cámaras frigoríficas en la empresa Mosel ubicada en 
Oxapampa. 
 
2 Instalación del sistema de equipos de aire 








3 Mantenimiento preventivo a los equipos de aire 




4 Instalación de equipos de extracción de monóxido en 





Figura 1. Principales actividades de la empresa JCA S.A.C. 
3.1.1 Descripción del proceso de servicio 
El proceso inicia cuando la empresa JCA S.A.C. se contacta con la empresa contratista que 
solicita el servicio, para dar a conocer la cotización del trabajo. De esta manera, JCA S.A.C. 
busca ser seleccionado y ser el ejecutor de las actividades. Seguidamente, se agenda una cita 
donde las personas responsables de ambas empresas se reúnen, y la empresa contratista toma 
una decisión en base a los requerimientos y al costo. En caso de ser elegida la empresa JCA 
S.A.C. se le solicita los datos respectivos para adelantarle el 50% del pago. A continuación, 
la empresa contratista le entrega la información del proyecto a JCA S.A.C., que será 
supervisada a la mitad de la fecha establecida en la orden de servicio. Si el proyecto 
supervisado se aprueba, se debe continuar con la labor hasta finalizarlo en su 100%, caso 
contrario, se le aplaza la fecha de la orden. La última supervisión ocurre al final de proyecto, 
donde si JCA S.A.C. cumple con lo estipulado se le paga el 50% restante y se culmina con 
las labores. En cambio, si no se ha finalizado el trabajo, se le aplaza por última vez hasta que 
termine con todas las actividades (Ver fig.2). 
3.1.2 Actividades críticas del área de instalación 
Equipos de protección personal 
Los trabajadores utilizaban equipos de protección personal que no era el apropiado para las 
funciones que ejercían; además, la mayoría de ellos no reconocían el riesgo que estaban 
evitando a través de estos equipos. Asimismo, no se realizaba un seguimiento al estado de 









La empresa no cumplía con el programa de capacitación, por tal motivo, la mayoría de los 
trabajadores no reconocían los peligros y riesgos a lo que estaban expuestos en la ejecución 
de sus actividades, siendo más propensos a accidentes, lesiones y enfermedades. Pues si 
bien, pudieron ser capaces de completar sus tareas diarias, éstos tuvieron dificultades para 
modificar sus conductas inseguras, debido a que no tenían un conocimiento adecuado sobre 
las medidas de seguridad y la preservación de su salud.  
Auditoría 
La empresa no tenía planificado ninguna auditoría que verifique cómo se van ejecutando las 
actividades del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. Asimismo, no se había 
establecido un comité o un supervisor que se encargue de realizarlo. Por tal motivo, no se 
identificaba si JCA S.A.C. cumplía con los procedimientos y procesos de seguridad, para 
que la empresa mejore continuamente, y así promueva un ambiente de trabajo seguro, 
saludable y competitivo. 
Índice de frecuencia 
La empresa no tenía un indicador que permita contabilizar el número de siniestros ocurridos 
en el centro laboral, en un determinado periodo de tiempo. 
Índice de severidad 
La empresa no contaba con un registro de la severidad de los accidentes en función del 
número de jornadas perdidas. 
Índice de accidentabilidad 
La empresa no tenía un indicador que permita determinar la accidentabilidad, a partir del 
índice de frecuencia y gravedad. 
3.2 Situación propuesta 
La propuesta de mejora inició una vez determinada la situación en que se encontraba la 
empresa JCA S.A.C. en el sector de seguridad y salud ocupacional. En este estudio se halló 
un alto índice de accidentabilidad, ocurrido en su mayoría por la adquisición de equipos 
inapropiados, falta de control en las capacitaciones y actos inseguros que realizaban 
diariamente los trabajadores en su puesto laboral. Las formas de accidentes detectados en el 






intoxicación, contacto con calor, contacto con electricidad, golpes por objetos, pisadas sobre 
objetos, contactos con productos químicos, entre otros (ver Anexo 14).  
Por tal motivo, a partir del análisis de las actividades críticas y la recolección de datos del 
pre test, se prosiguió con la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional según la Ley 29783, para ello se seleccionó las dimensiones más adecuadas, 
capacitaciones, equipos de protección personal y auditorías internas. Se utilizó tres 
instrumentos de recolección de datos, el registro de datos de capacitaciones, el registro de 
datos del uso de equipos de protección personal (EPP) y el registro de datos de auditorías 
internas, que permitieron recabar información para generar un cambio durante los meses de 
aplicación del sistema, los cuales se ven reflejados en los resultados obtenidos. En lo que 
corresponde al equipo de protección personal, se coordinó con el empleador para la 
adquisición de la indumentaria y los dispositivos adecuados para las labores que ejercen los 
trabajadores, los cuales poseen sus especificaciones técnicas, certificación de prueba y 
norma (ver Anexo 13). Para ello, se estableció asegurar el registro de entrega de equipo de 
protección personal a través de un formato, y también, se realizó un seguimiento y control 
para el uso correcto, mediante el check list, con la finalidad de disminuir los riesgos a lo que 
están expuestos (ver Anexo 23).  
Por otro lado, para el caso de las capacitaciones se elaboró un formato donde se registraba 
la asistencia de los trabajadores según el programa de capacitación (ver Anexo 22), con 
temas de seguridad y salud en el trabajo como, los riesgos del puesto de trabajo, sobre 
máquinas y equipos, orden y limpieza, primeros auxilios y uso apropiado de materiales 
peligrosos, para mantener y lograr mejorar competencias establecidas para cada labor. 
Finalmente, las auditorías internas se llevaron a cabo por un personal interno capacitado, 
seleccionado por el comité. Se determinó que se desarrollen cada 8 meses, donde se 
determine las fortalezas y debilidades de la empresa en tema de seguridad y salud 










3.3 Estadística descriptiva 
Variable Independiente: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
Dimensión: Equipos de protección personal 
Tabla 4 
Análisis de los equipos de protección personal pre test y post test 










Fig 3. Porcentaje de uso de equipos de protección personal   
 
Interpretación: En la Tabla 4 y en la Figura 3, se evidencia que el promedio del pre test de 
los equipos de protección personal obtuvo un 74.31%, y el post test obtuvo un 90.97%, 



























































1 2 3 4 5 6 7 8
PRE TEST 72.22% 72.22% 66.67% 72.22% 77.78% 83.33% 77.78% 72.22%
POST TEST 88.89% 94.44% 94% 83.33% 88.89% 100% 88.89% 88.89%
72.22% 72.22% 66.67% 72.22%
77.78% 83.33% 77.78% 72.22%
88.89% 94.44% 94.44% 83.33% 88.89%
100%
88.89% 88.89%








Análisis de las capacitaciones pre test y post test 
Nota. Datos procesados mediante Excel 
 
 








Fig 4. Porcentaje de capacitaciones  
  
Interpretación: En la Tabla 5 y en la Figura 4, se evidencia que el promedio del pre test de 
las capacitaciones obtuvo un 72.92%, y el post test obtuvo un 91.67%, mostrando una 
mejora, con un incremento del 18.75%.  
Dimensión: Auditorías 
Tabla 6 
Análisis de las auditorías pre test y post test 
















































Post test 83.33% 100% 100% 83.33% 100% 83.33% 83.33% 100% 91.67% 
AUDITORÍAS 
MESES DE ANÁLISIS Febrero 2017 – Setiembre 2017 PROMEDIO 
PRE TEST 57% 57% 
MESES DE ANÁLISIS Octubre 2017 – Mayo 2018 PROMEDIO 







1 2 3 4 5 6 7 8
PRE TEST 66.67% 83.33% 83.33% 66.67% 50% 83.33% 66.67% 83.33%












































Fig 5. Porcentaje de auditorías  
Interpretación: En la Tabla 6 y en la Figura 5, se evidencia que el promedio del pre test de 
las auditorías obtuvo un 57%, y el post test obtuvo un 85%, incrementándose así en un 28%.  
Variable Dependiente: Índice de accidentabilidad 
Dimensión: Índice de frecuencia 
Tabla 7 












































































Fig 6. Índice de frecuencia 
Interpretación: En la Tabla 7 y en la Figura 6, se evidencia que el promedio del pre test del 
índice de frecuencia obtuvo un 926.78, y el post test obtuvo un 240.38, reduciéndose así en 
un 638.39 los accidentes ocurridos, que equivale a 25.94%.  
Dimensión: Índice de severidad 
Tabla 8 
 Análisis del índice de severidad pre test y post test 






























































1 2 3 4 5 6 7 8
PRE TEST 1157.41 2057.61 1207.73 0 1388.89 0 1602.56 0


















1 2 3 4 5 6 7 8
PRE TEST 2314.81 3086.42 1811.59 0 2222.22 0 2670.94 0




















Interpretación: En la Tabla 8 y en la Figura 7, se evidencia que el promedio del pre test del 
índice de severidad obtuvo un 1513.25, y el post test obtuvo un 446.05, reduciéndose así en 
un 1067.20 la gravedad de los accidentes, que equivale a 29.48%. 
Tabla 9 
Análisis del índice de accidentabilidad pre test y post test 










Fig 8. Índice de accidentabilidad 
Interpretación: En la Tabla 9 y en la Figura 8, se evidencia que el promedio del pre test del 
índice de accidentabilidad obtuvo un 2323.07, y el post test obtuvo un 312.47, reduciéndose 
así en un 2010.60, que equivale a 13.45%. 
3.4 Estadística inferencial 
3.4.1 Prueba de normalidad a la variable dependiente 
La prueba de normalidad de los datos se procede a seguir los siguientes criterios: 
Datos < 30 Shapiro Wilk 






















































1 2 3 4 5 6 7 8
PRE TEST 2679.18 6350.66 2187.92 0 3086.42 0 4280.35 0


















Datos > 30 Kolmogorov 
Entonces: 
Nuestra muestra es menor a 30, por lo tanto, se usará Shapiro Wilk 
Si: 
SIG < 0.05 = Datos No Paramétricos (Los datos no provienen de una distribución normal). 
SIG > 0.05 = Datos Paramétricos (Los datos provienen de una distribución normal). 
3.4.1.1 Prueba de normalidad de la dimensión “Índice de frecuencia” 
Tabla 10 
Prueba de normalidad del índice de frecuencia 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. 
Antes_IF .857 8 .112 
Después_IF .724 8 .004 
 Nota. Datos procesados mediante el SPSS 23 
Tabla 11 
Estadígrafos  
Nota. El nivel de significancia determina que estadígrafo utilizar. 
 
Interpretación: De la Tabla 10, se puede verificar que el nivel de significancia del índice de 
frecuencia antes es 0.112 mayor que 0.05, mientras el nivel de significancia del después es 
0.04, menor que 0.05, por lo tanto, según la Tabla 11, los datos NO SON PARAMÉTRICOS 






  Antes Después Conclusión Estadígrafo 
Sig. > 0.05 Si Si Paramétrico T Student 
Sig. > 0.05 Si No No paramétrico Wilcoxon 
Sig. > 0.05 No Si No paramétrico Wilcoxon 






3.4.1.2 Prueba de normalidad de la dimensión “Índice de severidad” 
Tabla 12 








Nota. El nivel de significancia determina que estadígrafo utilizar. 
 
Interpretación: De la Tabla 12, se puede verificar que el nivel de significancia del índice de 
severidad antes es 0.056, mayor que 0.05, mientras el nivel de significancia del después es 
0.03, menor que 0.05, por lo tanto, según la Tabla 13, los datos NO SON PARAMÉTRICOS 
y la hipótesis se valida con el estadígrafo WILCOXON.  
 
3.4.1.3 Prueba de normalidad de la variable “Índice de accidentabilidad” 
Tabla 14 
Resumen de procesamiento de casos  
 
Casos 
 Válido Perdidos Total 
 N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Antes_IA 8 100.0% 0 0.0% 8 100.0% 
Después_IA 8 100.0% 0 0.0% 8 100.0% 




Estadístico Gl Sig. 
Antes_IS .828 8 .056 
Después_IS .714 8 .003 
  Antes Después Conclusión Estadígrafo 
Sig. > 0.05 Si Si Paramétrico T Student 
Sig. > 0.05 Si No No paramétrico Wilcoxon 
Sig. > 0.05 No Si No paramétrico Wilcoxon 












Nota. Datos procesados mediante el SPSS 23 
Tabla 16 
Estadígrafos  
Nota. El nivel de significancia determina que estadígrafo utilizar. 
 
Interpretación: De la Tabla 15, se puede verificar que el nivel de significancia del índice de 
accidentabilidad antes es 0.282, mayor que 0.05, mientras el nivel de significancia del 
después es 0.01, menor que 0.05, por lo tanto, según la Tabla 16, los datos NO SON 
PARAMÉTRICOS y la hipótesis se valida con el estadígrafo WILCOXON. 
3.4.2  Validación de hipótesis general y específicas 
Para la validación de la hipótesis general y específicas, se usa la prueba Wilcoxon para las 
muestras relacionadas, que los datos presentados no refieren una distribución normal. 
3.4.2.1  Validación de hipótesis específica “Índice de frecuencia” 
Ho: La aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional no reduce el 
índice de frecuencia en la empresa JCA S.A.C, Chacarilla, 2017.   
H1: La aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional reduce el índice 
de frecuencia en la empresa JCA S.A.C, Chacarilla, 2017.   
 Regla de decisión:  
Ho:   µIFa ≤ µIFd 




Estadístico Gl Sig. 
Antes_IA .899 8 .282 
Después_IA .652 8 .001 
  Antes Después Conclusión Estadígrafo 
Sig. > 0.05 Si Si Paramétrico T Student 
Sig. > 0.05 Si No No paramétrico Wilcoxon 
Sig. > 0.05 No Si No paramétrico Wilcoxon 











                    Nota. Datos procesados mediante el SPSS 23 
Interpretación: De la Tabla 17, ha quedado demostrado que la media del índice de frecuencia 
antes (92677,5) es mayor que la media del índice de frecuencia después (24038,5), por 
consiguiente se acepta la hipótesis alterna que señala que la aplicación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional reduce el índice de frecuencia en la empresa JCA 
S.A.C, Chacarilla, 2017.   
 
 Tabla 18 




 Nota. Datos procesados mediante el SPSS 23  
 
Regla de decisión:  
Si ρ valor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
Si ρ valor > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
Interpretación: De la Tabla 18 se puede verificar que el nivel de significancia de la prueba 
de Wilcoxon aplicada al índice de frecuencia de antes y después es de 0.046, por 
consiguiente y de acuerdo con la regla de decisión se reafirma que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta que la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
reduce el índice de frecuencia en la empresa JCA S.A.C, Chacarilla, 2017.   
3.4.2.2  Validación de hipótesis específica “Índice de severidad” 
Ho: La aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional no reduce el 
índice de severidad en la empresa JCA S.A.C, Chacarilla, 2017.   
  N Media 
Desviación 
estándar Mínimo Máximo 
Antes_IF 8 92677.5000 81572.81895 0.00 205761.00 
Después_IF 8 24038.5000 34354.56245 0.00 83333.00 
  DESPUÉS_IF - ANTES_IF 
Z 
-1,992b 






H1: La aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional reduce el índice 
de severidad en la empresa JCA S.A.C, Chacarilla, 2017.   
 Regla de decisión:  
Ho:   µISa ≤ µISd 
H1:   µISa >µISd 
 
Tabla 19 





      Nota. Datos procesados mediante el SPSS 23  
Interpretación: De la Tabla 19, ha quedado demostrado que la media del índice de severidad 
antes (151324,75) es mayor que la media del índice de severidad después (44604,75), por 
consiguiente se acepta la hipótesis alterna que señala que la aplicación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional reduce el índice de severidad en la empresa JCA 
S.A.C, Chacarilla, 2017.   
Tabla 20 
Prueba de Wilcoxon de la hipótesis específica 2 
Nota. Datos procesados mediante el SPSS 23  
 
Regla de decisión:  
Si ρ valor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
Si ρ valor > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
Interpretación: De la Tabla 20 se puede verificar que el nivel de significancia de la prueba 
de Wilcoxon aplicada al índice de severidad de antes y después es de 0.046, por consiguiente 
y de acuerdo con la regla de decisión se reafirma que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
  N Media 
Desviación 
estándar Mínimo Máximo 
Antes_IS 8 151324.7500 130488.26068 0.00 308642.00 
Después_IS 8 44604.7500 72103.72165 0.00 194444.00 
  DESPUÉS_IS - ANTES_IS 
Z -1,992b 







que la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional reduce el índice 
de severidad en la empresa JCA S.A.C, Chacarilla, 2017.   
3.4.2.3 Validación de hipótesis general “Índice de accidentabilidad” 
Ho: La aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional reduce no 
reduce el índice de accidentabilidad en la empresa JCA S.A.C, Chacarilla, 2017. 
H1: La aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional reduce el índice 
de accidentabilidad en la empresa JCA S.A.C, Chacarilla, 2017.  
Regla de decisión:  
Ho:   µIAa ≤ µIAd 
H1:   µIAa >µIAd 
 
Tabla 21 




Nota. Datos procesados mediante el SPSS 23  
Interpretación: De la Tabla 21, ha quedado demostrado que la media del índice de 
accidentabilidad antes (232306,63) es mayor que la media del índice de accidentabilidad 
después (31246,5), por consiguiente se acepta la hipótesis alterna que señala que la 
aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional reduce el índice de 
accidentabilidad en la empresa JCA S.A.C, Chacarilla, 2017. 
Tabla 22 




Nota. Datos procesados mediante el SPSS 23  
 
 
  N Media 
Desviación 
estándar Mínimo Máximo 
Antes_IA 8 232306.6250 229814.12352 0.00 635066.00 
Después_IA 8 31246.5000 56889.52302 0.00 162037.00 
  DESPUÉS_IA - ANTES_IA 
Z 
-1,992b 






Regla de decisión:  
Si ρ valor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
Si ρ valor > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
Interpretación: De la Tabla 22 se puede verificar que el nivel de significancia de la prueba 
de Wilcoxon aplicada al índice de accidentabilidad de antes y después es de 0.046, por 
consiguiente y de acuerdo con la regla de decisión se reafirma que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta que la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 






















































De acuerdo con la Tabla 17 en la pág. 53, se evidencia que la media del índice de frecuencia 
antes de la aplicación de la propuesta dio como resultado 92677.5 accidentes/horas hombre 
trabajadas, un valor mayor a la media del índice de frecuencia después de aplicar el 
tratamiento que resultó en un valor 24038.5 accidentes/horas hombre trabajadas, 
evidenciando una reducción del índice de frecuencia de accidentes como consecuencia de la 
aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, este resultado coincide 
con lo investigado por Ramos, en su tesis titulado “Propuesta de implementación de un 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional en las operaciones comerciales a 
bordo del buque tanque Noguera (ACP-118) del servicio naviero de la Marina”, que forma 
parte de la presente investigación y que concluye que la propuesta es viable y debe ser 
ejecutada, ya que a mediano plazo genera beneficios económicos y a su vez reduce y mitiga 
la incidencia de accidentes y enfermedades ocupacionales. Asimismo, la teoría reflejada en 
el libro de Cortés, “Técnicas de prevención de riesgos laborales: seguridad e higiene del 
trabajo” (2012) y en la cual nos hemos basado para nuestro marco teórico, afirma que la 
seguridad y la salud ocupacional previene y limita los riesgos profesionales e industriales, 
de esta manera reduce los índices estadísticos como el índice de frecuencia de los accidentes.  
Segunda discusión 
De acuerdo con la Tabla 19 en la pág. 54, se evidencia que la media del índice de severidad 
antes de la aplicación de la propuesta dio como resultado 151324.75 días perdidos/horas 
hombre trabajadas, un valor mayor a la media del índice de severidad después de aplicar el 
tratamiento que resultó en un valor 44604.75 días perdidos/horas hombre trabajadas, 
evidenciando una reducción del índice de severidad de accidentes como consecuencia de la 
aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, este resultado coincide 
con lo investigado Novoa en su tesis titulada “Propuesta de Implementación de un Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en una Empresa Constructora, Amazonas - 
Perú” la cual forma parte de la presente investigación y  concluye en que la implementación 
de este sistema permitió que la empresa pueda cumplir con los requerimientos de la ley y se 
minimice los peligros y consecuencias a los cuales están expuestos los trabajadores. 
Asimismo, la teoría reflejada en el artículo de Riaño, Hoyos y Valero, “Evolución de un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo e Impacto en la Accidentalidad 






la cual nos hemos basado para nuestro marco teórico, afirma que Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo reduce de forma ligera el índice de gravedad en las empresas 
que fueron objeto de estudio, ya que influye el tiempo en que se ejecuta el sistema. 
Tercera discusión  
De acuerdo con la Tabla 21 en la pág. 55, se evidencia que la media del índice de 
accidentabilidad antes de la aplicación de la propuesta dio como resultado 232306.63 
accidentes x días perdidos/horas hombre2, un valor mayor a la media del índice de 
accidentabilidad después de aplicar el tratamiento que resultó en un valor 31246.5 accidentes 
x días perdidos/horas hombre2, evidenciando una reducción de la frecuencia de 
accidentabilidad como consecuencia de la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional, este resultado coincide con lo investigado por Soriano y Verástegui en 
su tesis titulado “Propuesta de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
basada en la Ley N° 29783, para reducir la tasa de accidentes laborales en la empresa Artecon 
Perú S.A.C.”, que forma parte de la presente investigación y que concluye en que la 
propuesta del sistema de gestión pretende reducir los riesgos significativos encontrados (los 
cuales si no se implementan las medidas necesarias, se convertirán en accidentes) de 80% a 
4%; es decir, la reducción de la tasa de accidentes laborales en un 76%. Asimismo, la teoría 
reflejada en la investigación de Quispe, “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional para una empresa en la Industria Metalmecánica” (2014) y en la cual nos hemos 
basado para nuestro marco teórico, afirma que un Sistema de Gestión de la Salud y la 
Seguridad en el Trabajo (SGSST) fomenta los entornos de trabajo seguros y saludables al 
ofrecer un ambiente que permite a la organización identificar y controlar satisfactoriamente 
sus riesgos de seguridad y salud, reducir el índice de accidentabilidad, apoyar el 











































Se concluye que la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
reduce de manera significativa el índice de frecuencia, de esta forma se resuelve el problema, 
se acepta la hipótesis y se logra el objetivo específico 1. Se evidencia la disminución que ha 
tenido el índice de frecuencia en la Tabla 7 en donde la reducción fue de 638.39 en promedio, 
que equivale a un 25.94%. 
Segunda conclusión 
Se concluye que la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
reduce de manera significativa el índice de severidad, de esta forma se resuelve el problema, 
se acepta la hipótesis y se logra el objetivo específico 2. Se evidencia la disminución que ha 
tenido el índice de severidad en la Tabla 8 en donde la reducción fue de 1067.20 en 
promedio, que equivale a un 29.48%. 
Tercera conclusión 
Se concluye que la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
reduce de manera significativa el índice de accidentabilidad, de esta manera se resuelve el 
problema, se acepta la hipótesis y se logra el objetivo general. Se evidencia la disminución 
que ha tenido el índice de accidentabilidad en la Tabla 9 en donde la reducción fue de 








































Se recomienda el seguimiento y control para reforzar el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional, esto permitirá a la empresa disminuir el índice de accidentabilidad y 
reducir los actos inseguros. 
Segunda recomendación 
Se recomienda involucrar más a los trabajadores a través de la motivación en el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, esto permitirá a la empresa seguir mejorando 
para disminuir el índice de frecuencia de los accidentes de trabajo. 
Tercera recomendación 
Se recomienda realizar una constante sensibilización y formación en base al Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, esto permitirá a la empresa disminuir el índice 
de severidad, es decir, lograr una disminución en los días de descanso médico. 
Cuarta recomendación 
Se recomienda reforzar conductas positivas de los trabajadores mediante publicaciones en 
murales del mejor trabajador del mes. 
Quinta recomendación 
Se recomienda realizar un plan de contingencia para que los trabajadores puedan desplazarse 
en caso de una emergencia hasta lugares de menor riesgo. 
Sexta recomendación 
Se recomienda realizar establecer un procedimiento de trabajo donde se señalen los criterios 
de cómo se debe trabajar en el área.  
Sétima recomendación 
Se recomienda realizar un plan de mejora para que la empresa siga mejorando continuamente 
en el desarrollo de sus actividades. 
Octava recomendación 
Se recomienda realizar el estudio en entidades públicas donde existe una menor cantidad de 
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Accidentes según categoría ocupacional en el Perú del mes de junio de 2017 













Agricultor 0 0 0 
 
0 
Capataz 0 0 0 0 
Empleado 0 185 0 185 
Funcionario 0 2 0 2 
Obrero 2 125 0 127 
Oficial 0 24 0 24 
Operario 2 262 0 264 
Peón 0 26 0 26 
Otro 0 164 1 165 
No determinado 0 234 0 234 







Fig 2. Diagrama de flujo del proceso de servicio de JCA S.A.C. 
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Alto índice de 
accidentabilidad en la 
empresa JCA S.A.C, 
Chacarilla - 2017 
MÁQUINA
S  
Falta de mantenimiento 
correctivo a las 
máquinas y equipos de 
trabajo. 
Manejo incorrecto 
de maquinarias y 
equipos. 
Excesivo uso de 
materiales tóxicos para 





























Falta de iluminación 
en el área de 
producción de la 
empresa. 
Falta de orden y 
limpieza en el 
área productiva 
de trabajo. 
Falta de control de 
las capacitaciones 
sobre seguridad e 
higiene en el trabajo. 
 
No existe recolección 





de trabajo. Personal desconforme 
con el pago salarial. 
Desconcentración 
de los trabajadores 




     
 
ANEXO 2 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































FRECUENCIA EVENTOS % frecuencia acumulada
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ANEXO 10 
ACCIDENTES LABORALES DEL PERIODO 2013 - 2016 
 
ITEM AÑOS FRECUENCIA DE ACCIDENTES PORCENTAJE 
1 2013 52 24.53% 
2 2014 54 25.47% 
3 2015 47 22.17% 
4 2016 59 27.83% 
























2013 2014 2015 2016














   
 
ANEXO 11 


















Febrero (2017) 18 24 8 3456 
Marzo (2017) 18 27 8 3888 
Abril (2017) 18 23 8 3312 
Mayo (2017) 18 26 8 3744 
Junio (2017) 18 25 8 3600 
Julio (2017) 18 24 8 3456 
Agosto (2017) 18 26 8 3744 
Setiembre (2017) 18 26 8 3744 
Octubre (2017) 18 26 8 3744 
Noviembre (2017) 18 25 8 3600 
Diciembre (2017) 18 24 8 3456 
Enero (2018) 18 26 8 3744 
Febrero (2018) 18 24 8 3456 
Marzo (2018) 18 25 8 3600 
Abril (2018) 18 25 8 3600 





































Trabajo en altura sin arnés de 
seguridad y línea de vida. 
Exposición vía respiratoria a 
gases tóxicos (R22). 
Incumplimiento en el uso de 
equipos de protección  personal 
(guantes y gafas de protección); 
además, realiza trabajo en altura 
sin uso de andamios (1.50 m).   
Trabajo sin corte de energía 
eléctrica al equipo de aire 








EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
 
Casco de seguridad 
Protección auditiva 
Gafas de seguridad 
Protección respiratoria 
Arnés para trabajo en altura 
Ropa de trabajo 
Zapatos de seguridad 
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Forma del accidente 
MESES DEL 2017 
Total 
Febrero Marzo Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto Setiembre 
Caída de objetos   1     1       2 
Caída de personal de altura 2               2 
Choque contra objeto         1       1 
Contacto con calor 1 1 2       1   5 
Contacto con electricidad   2     1       3 
Contacto con productos químicos     1           1 
Esfuerzos físicos o falsos 
movimientos 
  1         3   4 
Golpes por objetos   1     1       2 
Pisadas sobre objeto 1 2             3 
Otras formas     1   1   2   4 
Total 4 8 4 0 5 0 6 0 27 
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RECOLECCIÓN DE DATOS DEL PRE TEST Y POST TEST 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
Pre –Test Post -Test 
MES – AÑO 
Equipos de 
protección personal 




Febrero (2017) 72.22% 66.67% 
57% 
Febrero (2017) 88.89% 83.33% 
85% 
Marzo (2017) 72.22% 83.33% Marzo (2017) 94.44% 100.00% 
Abril (2017) 66.67% 83.33% Abril (2017) 94.44% 100.00% 
Mayo (2017) 72.22% 66.67% Mayo (2017) 83.33% 83.33% 
Junio (2017) 77.78% 50.00% Junio (2017) 88.89% 100.00% 
Julio (2017) 83.33% 83.33% Julio (2017) 100.00% 83.33% 
Agosto (2017) 77.78% 66.67% Agosto (2017) 88.89% 83.33% 
Setiembre (2017) 72.22% 83.33% Setiembre (2017) 88.89% 100.00% 
TOTAL 74.31% 72.92% 57% TOTAL 90.97% 91.67% 85% 
VARIABLE DEPENDIENTE 
Pre –Test Post -Test 
MES – AÑO 
Índice de 
frecuencia 
Índice de severidad 
Índice de 
accidentabilidad 
MES - AÑO 
Índice de 
frecuencia 
Índice de severidad 
Índice de 
accidentabilidad 
Octubre (2017) 1157.41 2314.81 2679.18 Octubre (2017) 534.19 1068.38 570.71 
Noviembre (2017) 2057.61 3086.42 6350.66 Noviembre (2017) 833.33 1944.44 1620.37 
Diciembre (2017) 1207.73 1811.59 2187.92 Diciembre (2017) 0.00 0.00 0.00 
Enero (2018) 0.00 0.00 0.00 Enero (2018) 0.00 0.00 0.00 
Febrero (2018) 1388.89 2222.22 3086.42 Febrero (2018) 0.00 0.00 0.00 
Marzo (2018) 0.00 0.00 0.00 Marzo (2018) 555.56 555.56 308.64 
Abril (2018) 1602.56 2670.94 4280.35 Abril (2018) 0.00 0.00 0.00 
Mayo (2018) 0.00 0.00 0.00 Mayo (2018) 0.00 0.00 0.00 
TOTAL 926.78 1513.25 2323.07 TOTAL 240.38 446.05 312.47 
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ANEXO 17 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 


































1. Reunión de coordinación                                 
2. Presentación del esquema de Desarrollo de 
Proyecto de Investigación                                 
3. Rigor científico                                 
4. Recolección de datos                              
5. Procesamiento de la información: Análisis 
cualitativo de los datos                                 
6. Jornada de Investigación N° 1. Presentación 
de avance                                 
7. Descripción de resultados: Para la descripción 
de resultados, se revisan los datos y su 
vinculación con las unidades de análisis                                 
8. Discusión de los resultados y redacción de la 
tesis                                 
9. Conclusiones y recomendaciones                                 
10. Entrega preliminar de la tesis para su 
revisión                                 
11. Presenta la tesis completa con las 
observaciones levantadas                                 
12. Revisión y observación de informe de tesis 
por los jurados                                 
13. Jornada de investigación N° 2. Sustentación 




   
 
ANEXO 18 
COSTOS DE LOS ACCIDENTES 
 
Los principales costos económicos que la empresa debe asumir a causa de un accidente de 
trabajo son: 
Costos directos 
- Indemnización por concepto de Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional. 
- Gastos de índole sanitaria como material de primeros auxilios, costes de traslado del 
accidentado, etc.  
- Importe de sanciones por parte de la Sunafil por falta de medidas de seguridad. 
- Importe de abogados y asesorías jurídicas. 
- Aumento de la cuantía de las primas en el caso de empresas que incumplan sus 
obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.  
Costos indirectos 
- Pérdida de clientes. 
- Mala imagen corporativa. 
- Penalización por incumplimiento de contrato. 
- Tiempo perdido por el resto de trabajadores al ocurrir el accidente.  
- Dificultad para la contratación y sustitución del accidentado, así como pérdidas sobre 














   
 
ANEXO 19 
BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL 
 
La correcta Aplicación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
es beneficioso para la empresa y contribuye a: 
- Asegurar la continuidad de los procesos de producción y/o servicios. 
- Mejorar la imagen de la organización 
- Alcanzar la mejora continua en la gestión integrando la prevención en todos los niveles 
jerárquicos y organizativos de la empresa. 
- Reducir el número de trabajadores accidentados y el riesgo de ocurrencia de incidentes 
graves. 
- Mantener una buena reputación al ser la seguridad y salud en el trabajo una parte 
integral de la empresa. 
- Cumplir con la legislación vigente. 
- Motivar a los trabajadores, ya que trabajan en un ambiente más seguro y ordenado, se 
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- Falta de orden y limpieza no riesgosas para la integridad física y la salud.  
-  No reportar a quien corresponda los accidentes de trabajo, incidentes y 
enfermedades profesionales, cuando sean leves.  
- Incumplir disposiciones sobre prevención de riesgos si no son graves para la 
integridad física o la salud.  
Infracciones graves: 
- No adoptar medidas sobre primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación 
de los trabajadores.  
- No realizar auditorías del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud. 
Infracciones muy graves: 
- Superar los límites de exposición a los agentes contaminantes que originen riesgos 
graves e inminentes para la seguridad y salud.  
-  No adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de los 
que se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad.  
-  No implementar un sistema de gestión de seguridad y salud o no tener un 
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ANEXO 24 
 TURNITIN 
 
 
 
 
 
